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新年、明けましておめでと うございます。
昨年は世界の10大ニュースに我が国の事件が2つ(阪 神大震災とオーム関連事件)も 入 ると
い う大変な年であ りま したが、今年 こそ平穏無事で、よい年であることを祈 らずにおられま
せん。 さて、 「低温セ ンター ・ニュース」の方は順調で、 ご覧の様に、イオソ ・トラップ、
有機超格子、非線形光学結晶、マルテソサイ ト変態 と多種多様なテーマで、すべて大阪大学
独 自の研究です。 これ も著者 の方 々がお忙 しいのにもかかわらず、快 く期限内に原稿 を提 出
して頂いたおかげと、感謝 しています。今後 とも大阪大学の方には、原稿を依頼す ることが
あ ると思 いますが、その節にはよろしくお願い します。
(鷹岡 貞夫)
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